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Seznam knihoven, 
které jsou současně Patlibcentry
 Moravská zemská knihovna v Brně
 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
 Vědecká knihovna v Olomouci
 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
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Patentovat lze:
 výrobky, zapojení, látky, směsi, průmyslové produkční
mikroorganismy… 
 postupy – technologie (časová následnost operací)
 použití věci nebo postupu k novému účelu na základě
zjištění nové vlastnosti
+ kombinace výše uvedeného
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Patentovat nelze:
 objevy, vědecké teorie, matematické metody
 estetické výtvory
 pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti
 hraní her
 vykonávání obchodní činnosti
 programy počítačů samy o sobě
 podávání informací
 způsoby ošetřování lidského či zvířecího těla
 diagnostické metody používané na těle
 co se příčí veřejnému pořádku a dobrým mravům
 odrůdy rostlin a plemena zvířat




 dosavadní stav techniky
 podstata vynálezu
 přehled obrázků na výkresech
 příklady uskutečnění vynálezu
 patentové nároky
 výkresy






Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích
Maximální doba platnosti 20 let 
(každoroční prodlužování)
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Řízení o přihlášce vynálezu 
Předběžný průzkumPodání přihlášky
Zveřejnění přihlášky 











* možnost podat rozklad
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Dodatková ochranná osvědčení 
(SPC)
Dodatkové ochranné osvědčení (SPC) poskytuje účinné látce, 
chráněné patentem, prodlouženou dobu ochrany po skončení 
platnosti patentu, jako kompenzaci doby, kdy přípravek 
(léčivo nebo přípravek na ochranu rostlin) 
obsahující tuto účinnou látku, 
podléhal procesu schvalování.
Doba platnosti 20 let + 5 let (maximálně)
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Přihláška užitného vzoru 
 údaje o původci a přihlašovateli
 popis technického řešení
 nárok(y) na ochranu
 výkresy 
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 přesahuje rámec pouhé řemeslné dovednosti
Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech (také č. 527/1990 Sb.)
Maximální doba platnosti zápisu je 10 let.
Nelze použít na pracovní postupy a výrobní způsoby.
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Řízení o přihlášce vynálezu 








* možnost podat rozklad




Osvědčení o zápisu užitného vzoru
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Přihlašování do zahraničí
Patenty
 Národní cestou 
 Cestou „Evropského patentu“
 Cestou mezinárodní přihlášky dle 
Smlouvy o patentové spolupráci (PCT)
Užitné vzory
 Národní cestou 
Prioritní lhůta – unijní priorita 12 měsíců
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Normy v oblasti průmyslově právních informací
- standardy WIPO
 kompatibilita mezi národními info. systémy členských zemí PUÚ
 WIPO Handbook on Industrial Property Information and Documentation
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ST.9 – INID kódy
 Číselné identifikátory bibliografických dat (pat. dokumenty, věstníky…)
(11) – číslo patentového dokumentu
(13) – druh dokumentu




(71) – jméno přihlašovatele
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ST.3 – INID kódy
 Dvoumístné abecední kódy pro označování zemí a organizací 
 vycházejí z normy ISO 3166 + kódy reg. org. prům. vl. (EP, WO)




v různých zemích 
a vztahující se ke 
stejnému vynálezu; 
mají stejné datum 
vzniku priority
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ST.16 – INID kódy
 Kód pro identifikaci různých druhů patentových dokumentů
 pomocí alfanumerických znaků umožňuje stanovit druh dokumentu nebo 
úroveň publikace
CZ
A3 - přihláška vynálezu (z. č. 527/1990 Sb.) – 1. úroveň publikace
B6 - patentový spis (z. č. 527/1990 Sb.) – 2. úroveň publikace
U - užitný vzor (z. č. 478/1991) – 1. úroveň publikace
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Patentový dokument
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Třídicí systémy 
- klíčový prvek k provádění rešerší
 technická řešení   – MPT, CPC…
 průmyslové vzory – Locarnské třídění
 ochranné známky – Vídeňské a Niceské
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Mezinárodní patentové třídění 
(MPT)
 systém pro průzkumy patentovatelnosti a stavu techniky
 musí vystihovat podstatu předmětu přihlášky vynálezu
 předmět přihlášky je nutné zatřídit do všech tříd, které 
odpovídají jeho podstatě
Od roku 2013 
podrobnější systém třídění – CPC (Cooperative Patent Classifikation), 
vzniklý ve spolupráci EPO a USPTO.
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 osm základních sekcí
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Patentové rešerše a průzkumy a jejich význam
Součást
 zvyšování technické úrovně předmětů techniky 
v porovnání se světovým stavem techniky 
zvyšování konkurenceschopnosti
 zkvalitňování tvůrčího vědeckého výzkumného procesu
 zvyšování efektivnosti řešení úkolů
 ochrana výsledků technické tvůrčí činnosti před zneužitím 
3. osobami
 teritoriální charakter průmyslověprávní ochrany !!!
vědecko-výzkumných prací | podnikatelských aktivit | marketingu
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Druhy patentových rešerší
Členění dle definování rešeršního dotazu
 na stav techniky
 na novost (patentovatelnost)
 průmyslověprávní nezávadnosti 
(patentové čistoty)
 právoplatnosti udělení
− Rešerše tematické – dotaz se dotýká vlastní podstaty vynálezu
− Rešerše na bg. data – podle již existujících dat
Rešerše tematické:
 na patentové rodiny
 na jméno
 na právní stav
Rešerše na bg. data:
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Rešerše na stav techniky
 při určování úrovně určitého oboru
 řešení vědecko-výzkumných úkolů
 hledání nových výrobních programů
 při nákupu licencí, know-how
Retrospektivita: dle uvážení a dle dohody s klientem
 Zveřejněné patentové přihlášky, patenty, užitné vzory, 
věstníky, databáze, knižní a časopisecká literatura, 
diplomové a dizertační práce, firemní literatura
Informační prameny:
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Rešerše na novost (patentovatelnost)
− Zjišťuje se, zda určitý vynález byl nebo nebyl součástí 
světového stavu techniky před datem priority vynálezu 
(posuzuje se způsobilost přihlášeného řešení k ochraně 
z hlediska stavu techniky, hledají se analogická řešení)
Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech 
a zlepšovacích návrzích:
 Vynález je nový, není-li součástí stavu techniky
 Stavem techniky je vše, čemu byl přede dnem, od něhož 
přísluší přihlašovateli právo přednosti zveřejněno, 
umožněn přístup veřejnosti 
Na závadu novosti může být i přednáška přednesená na veřejně dostupném 
shromáždění.
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Rešerše na průmyslověprávní nezávadnost
(patentovou čistotu)
− Právní vlastnost předmětů techniky; mohou být volně využívány 
v příslušné zemi, aniž by byla porušena platná průmyslová práva 
třetích osob
CÍL: zamezit vzniku kolizí při exportu, nákupu a prodeji licencí, zavádění nových
výrob a technologií...
 Konkrétní teritorium a přesný časový údaj (mohou nastat změny 
v rámci doby platnosti patentu)
Je třeba posuzovat:
Technický obsah
Právní obsah podle platné právní úpravy v dané zemi
Ekonomický obsah – ocenění rozsahu náhrady
Druhy ochrany a dobu platnosti
Podmínky pro získání ochrany
Možnosti dodatečné ochrany (SPC)
Retrospektivita: 20 let
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Rešerše na patentové rodiny
− Soubor publikovaných dokumentů vztahujících se ke 
stejnému vynálezu, které jsou publikovány v různém 
časovém období ve stejné zemi nebo v různých zemích
 Každý dokument v souboru založen na datu přihlášení, 
od kterého se odvozuje priorita
 Kde všude je určitý vynález přihlášen a chráněn
 Čím rozsáhlejší patentová rodina, tím je možné považovat 
vynález za významnější 
 Jazyková dostupnost dokumentu
Definování rešeršního dotazu: publikační číslo patentového 
dokumentu + kód země
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Rešerše na právoplatnost udělení
− Zvláštní druh rešerše na novost
 Dodatečně se hledají námitky proti novosti již chráněného 
řešení
 V případě možnosti vzniku kolizních situací z hlediska 
patentové nezávadnosti
Předpoklad: žádný patentový úřad nezaručí, že patent byl udělen 
právoplatně
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Rešerše na právní stav
Rozhodující je pouze vyjádření příslušného patentového úřadu!
Právní stav je stav dynamický!
 patent může být zrušen na základě rozhodnutí úřadu či soudu
 platnost některých bodů nároků může být omezena či zrušena
 ztráta platnosti nezaplacením udržovacích poplatků
 uplynutí maximální doby platnosti
Info zdroje: věstníky, databáze (INPADOC)
CÍL: zjistit, zda daný dokument platí /neplatí
Definování rešeršního dotazu: číslo dokumentu + kód země
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Rešerše na jméno
 zkoumají se průmyslověprávní aktivity právnických nebo 
fyzických osob
 lze zúžit jen na některé druhy dokumentů, popř. určitou 
oblast techniky
 vyšetřování policejních orgánů, konkurzní, dědické, 
úvěrové řízení
Nutnost vymezit i věcnou tematiku rešerše 
− na jméno přihlašovatele nebo původce
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On-line databáze
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Příklad zadání dotazu
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Výsledek dotazu
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Výpis z databáze
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Espacenet
 Volný zdroj patentových informací
 90 mil. patentových dokumentů z celého světa od roku 1836 
z více jak 90 zemí 
 informace o patentových rodinách
 informace o právních stavech
 bibliografická data k nepatentové
literatuře
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Možnosti vyhledávání
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Příklad zadání dotazu
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Děkuji za pozornost.
Úřad průmyslového vlastnictví
Antonína Čermáka 2a, 
160 68  Praha 6-Bubeneč  
www.upv.czMiroslav Paclík
